What I see today by Fleischmann, Katja
The day before Today 
This is what I see today. 
 
TODAY 
looks 
like tomorrow; 
                    
          
 my city is here and 
everywhere else.
wandering 
the streets of 
my city                  
  
      I can see Today’s Special: 
                        
is  fading away
Conformity rocks.
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is 
so comforting;
